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MOTTO 
 
“Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat 
Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat 
Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)”. 
(Q.S. Al-Kahfi:109).
1
 
 
 
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
 bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)  
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.  
(Q.S. Al-Ahzab:21).
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 417 
2
 Ibid., hal. 595 
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ABSTRAK 
Skripsi ini ditulis oleh Arinatussa’diyah, NIM. 2811123003, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dengan judul “Kreativitas Guru PAI dalam 
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Agama Islam di SMK Siang Tulungagung”, 
Dosen pembimbing H. Muh. Nurul Huda, M.A, NIP. 19740408 200710 1 003. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mutu pendidikan agama Islam belum 
memenuhi harapan masyarakat pada umumnya. Pendidikan agama Islam di 
sekolah hanya dianggap sebagai pengetahuan saja, belum diaplikasikan dalam 
kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan kurangnya rasa hormat siswa kepada 
guru serta ketercapaian/target kurikulum dengan nilai yang kurang 
menggembirakan. Untuk mengatasi problem tersebut guru harus meningkatkan 
kualitas pembelajaran agama Islam di sekolah, sehingga akan berdampak pada 
peningkatan kualitas pendidikan agama Islam di Indonesia. Upaya yang harus 
dilakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran agama Islam di sekolah 
yaitu guru PAI dituntut untuk  mempunyai kreativitas, yakni dengan menciptakan 
suasana yang baru dan lebih menarik pada setiap kegiatan pembelajaran di kelas. 
Di antaranya dengan kreatif memilih dan mengembangkan metode, media, serta 
sumber belajar agar lebih menarik dan menjadikan proses pembelajaran lebih 
efektif. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
kreativitas Guru PAI dalam menggunakan metode pembelajaran di SMK Siang 
Tulungagung? (2) Bagaimana kreativitas guru PAI dalam menggunakan media 
pembelajaran di SMK Siang Tulungagung? (3) Bagaimana kreativitas guru PAI 
dalam menggunakan sumber belajar di SMK Siang Tulungagung?. 
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara digunakan untuk 
menggali informasi mengenai upaya guru dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran PAI di SMK Siang Tulungagung, sedangkan observasi dan 
dokumentasi digunakan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran serta menggali 
data tentang sarana dan prasarana sekolah. Analisa data menggunakan reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan 
pengecekan keabsahan data di antaranya perpanjang keikutsertaan, ketekunan 
pengamatan, serta triangulasi metode dan sumber. 
Hasil penelitian: (1) Kreativitas guru dalam menggunakan metode yaitu 
dengan menerapkan metode yang bervariasi dan tepat dalam pembelajaran. 
Penggunaan metode yang bervariasi bertujuan agar proses pembelajaran lebih 
menarik sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu metode 
juga harus disesuaikan dengan materi pelajaran, kondisi, minat, dan kemampuan 
siswa. (2) Guru kreatif dalam menggunakan media yang beragam dan sesuai 
dengan materi pelajaran. Guru juga mengembangkan media dengan mencari dan 
mengeksplorasi media pembelajaran selain yang sudah disiapkan oleh pihak 
sekolah. (3) Kreativitas guru dalam menggunakan sumber belajar yaitu guru 
memanfaatkan sumber belajar yang ada di kelas maupun di luar kelas, bahkan di 
luar sekolah.  
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ABSTRACT 
This thesis is written by Arinatussa’diyah, NIM. 2811123003, Department 
of Islamic Religious Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, the 
State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, with the title "Teacher Creativity 
Islamic religion in Improving Quality of Islamic Religious Education at 
vocational (SMK) Siang Tulungagung", Supervisor H. Muh. Nurul Huda, M.A, 
NIP. 19740408 200710 1003. 
This research is motivated by the quality of Islamic education has not met 
the expectations of society at large. Islamic Religious Education in schools only 
counts as knowledge only, not applied in everyday life. This is evidenced a lack of 
respect by the students to the teacher, as well as the achievement / curriculum 
targets with values less encouraging. To overcome this problem a teacher should 
improve the quality of teaching Islam in schools, so that will have an impact on 
improving the quality of Islamic education in Indonesia. Efforts should be made 
to improve the quality of teaching Islam in schools, religion teachers are required 
to have the creativity, by creating an atmosphere that is new and interesting in 
every classroom activities. Among them creatively selecting and developing 
methods, media and learning resources to be more attractive and make the 
learning process more effective. 
The focus of research in this paper is (1) How PAI teacher’s creativity in 
teaching methods in vocational (SMK) Siang Tulungagung? (2) How PAI 
teacher's creativity in using instructional media in vocational (SMK) Siang 
Tulungagung? (3) How PAI teacher's creativity in using learning resources in 
vocational (SMK) Siang Tulungagung?. 
In this research, data collection techniques used were interviews, 
observation, and documentation. Interview method used to dig up information on 
the efforts of teachers in improving the quality of learning in vocational PAI 
Lunch Tulungagung, while observation and documentation used to determine the 
learning activities as well as to collect data on school facilities and infrastructure. 
Data were analyzed using data reduction, data presentation and conclusion. This 
study also uses data validity checking of which extend participation, persistence 
observation, and triangulation of methods and sources. 
Results: (1) The creativity of teachers in using the method, namely by 
applying various methods and appropriate learning. The use of a variety of 
methods aims to make the learning process more attractive so as to improve the 
quality of learning. Additionally the method should also be adapted to the subject 
matter, conditions, interests, and abilities of students. (2) Teachers creative in 
using a variety of media and in accordance with the subject matter. Teachers also 
develop media to find and explore media on learning as prepared by the school. 
(3) The creativity of teachers in the use of learning resources that teachers utilize 
learning resources in the classroom and outside the classroom, even outside of 
school. 
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